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)nacS-TC( :٘ربع ٚ ٔغش اعىٗ تي عي
ٔغش ثبفت تزاوٓ تؼييٗ-
وٛرتىظ ٚمؼيت تؾريـ-
ٞب ثيٗ ٚمؼيت تؾريـ-
٘ربع ٚمؼيت ثزرعي-
اي ٟٔزٜ ثيٗ زيغه ٚمؼيت ثزرعي-
غيزتٟبخٕي
زرز ثسٖٚ
مبيؼبت تؾريقي ثبلاي حغبعيت زاراي
:دستگاه اعصاب
السأبت لجُ اس عي تي اعىٗ
عىٖٛ وبُٔ عز ٚ ثسٖ ثيٕبراٖ ٍٞٙبْ پزٚعيدز-
اٌز ثب ٔبزٜ حبخت ثبؽس ٘يبس ثٝ وٙتزَ حغبعيت ثيٕبراٖ-
ٌزفتٗ يه راٜ ٚريسي ٔيٕئٗ-
عبػت ٘بؽتب 4-
وٙتزَ ػٛارك حغبعيتي ثؼس اس ا٘دبْ تغت-
I.R.Mتقٛيزثززاري رسٚ٘ب٘ظ ٔغٙبىيغي
اعتفبزٜ اس يه ٔيساٖ ٔغٙبىيغي لٛي خٟت تٟيٝ تقبٚيز-
:ا٘سيىبعيٖٛ
)سٚزتز ٚ رٚؽٗ تز اس ثميٝ تغت ٞب(آ٘ٛٔبِي ٔغشي -
ثزرعي ٚاوٙؼ تٛٔٛر ثٝ زرٔبٖ-
ٔؾبٞسٜ ػزٚق ٔغشي-
ٔست سٔبٖ يه عبػت-
.أزٚسٜ خٟت تؾريـ ؽزايو غيز حبز ارسؽٕٙس ٔي ثبؽس-


I.R.Mالسأبت لجُ اس 
زازٖ آٔٛسػ ثٝ ثيٕبر-
ريّىظ وززٖ ثيٕبر-
ٌذاؽتٗ ٌٛؽي  ٔحبفظ-






ٔيبِؼبت ٌززػ ذٖٛ ٔغشي ثب اعتفبزٜ اس ٔبزٜ حبخت-
)ؽزيبٖ فٕٛراَ، ؽزيبٖ ثزاويبَ(تشريك ثساذُ ؽزيبٖ -
:ا٘سيىبعيٖٛ
ثيٕبري ٞبي ػزٚق ٔغشي-
ٚريسي–ٔبِفٛرٔبعيٖٛ ٞبي ؽزيب٘ي -
وفبيت ذٛ٘زعب٘ي ٔغشي-
لجُ اس وزا٘يٛتٛٔي-
Xاعتفبزٜ اس اؽؼٝ -
السأبت لجُ اس آ٘ضيٌٛزافي ٔغش
.ثيٕبر وبٔلاً ٞيسارتٝ ثبؽس-
.ٔبيؼبت فبف تب لجُ اس ا٘دبْ آسٔبيؼ زازٜ ؽٛز-
.ثيٕبر لجُ اس ؽزٚع ثٝ وبر ازرار وٙس-
.٘جل ٞبي ٔحييي ثب ٔساز ٔؾرـ ؽٛز-
ثي حزوت ثٛزٖ حيٗ آ٘ضيٌٛزافي-
احغبط ٌزٔبي ٌذرا  زر فٛرت ٚ ِت ٚ زٞبٖ ىجيؼي-
احغبط ىؼٓ فّشي زر زٞبٖ ىجيؼي-
ؽيٛ وززٖ وؾبِٝ راٖ ٚ پزح وززٖ آٖ-
تشريك ِيسٚوبئيٗ زر ٔٛمغ -
السأبت ثؼس اس آ٘ضيٌٛزافي ٔغش
وٙتزَ ٚمؼيت ٞٛؽيبري-
وٙتزَ تٕبٔي ػلايٓ حيبتي -
وٙتزَ ٔحُ اس ٘ظز ذٛ٘زيشي-
اذتلالاتي چٖٛ مؼف ٚ ثي حغي يه ىزفٝ ثسٖ، اذتلالات تىّٕي-
وٙتزَ ٕٞبتْٛ ٔحُ ؟؟؟-
ٌذاؽتٗ ٔتٙبٚة ويف يد زر ٔٛمغ-
GEEاِىتزٚا٘غفبٌِٛزافي 
ثجت فؼبِيت اِىتزيىي ٔغش ثب اِىتزٚزٞبي عيح خٕدٕٝ-
خٟت تؾريـ فؼبِيت ٔغشي ٚ تؾريـ تؾٙح ٚ فزع-
غيز٘زٔبَ ٔغشي ػفٛ٘ت ٚ ذٖٛ ِرتٝ آثغٝ، تٛٔٛر، زر ٔغشي ٘ٛار-
تؼييٗ ٔزي ٔغشي-
السأبت لجُ اس اِىتزٚا٘غفبٌِٛزافي
ليغ ٔقزف ٔغىٗ ٚ ٔحزن ٞب ؽت لجُ -
.ؽت لجُ ٔقزف لٟٜٛ، چبي ؽىلات ٚ وٛلا ليغ ؽٛز-
؟؟؟.غذا ٘جبيس حذف ؽٛز-
زليمٝ ٚ زر حبَ ذٛاة ٔست ثيؾتز 06تب  54٘ٛار ٔغش اعتب٘سارز -
٘ٛار ٔغشي يه رٚػ تؾريقي اعت ٘ٝ زرٔب٘ي-
.احتٕبَ ؽٛن اِىتزيىي ٚخٛز ٘سارز-
GMEاِىتزٚٔيٌٛزافي 
٘ٛار ػقت ػنّٝ-
لزار زازٖ اِىتزٚزٞبي عٛس٘ي زر ػنلات اعىّتي-
ثجت ؽىُ خزيبٖ ٚ أٛاج ٚ فساي ػنلات-
تؾريـ ٔيٛپبتي ٞب-
ػنلا٘ي–تؾريـ اذتلالات ػقجي -





آٔٛسػ زازٖ ثٝ ثيٕبر
احغبعي ؽجيٝ ثٝ تشريك ػنلا٘ي
.احغبط زرز تب ٔست وٛتبٞي پظ اس تغت ىجيؼي اعت
 PLپب٘ىچز وٕزي 
 يب 4L-3L( وٕزي ػٙىجٛتيٝ فنبي زر عٛسٖ زازٖ لزار
)5L-4L
عٛسٖ اعپبيٙبَ
ثي حغي ٔٛمؼي لجُ اس پزٚعيدز
:ا٘سيىبعيٖٛ
ثزرعي ٔبيغ ٔغشي ٚ ٘ربػي
)ٔيّي ٔتز آة 002تب  57( FSCوبٞؼ فؾبر 
تؼييٗ ٚخٛز ذٖٛ زر ٔبيغ ٔغشي ٚ ٘ربػي







:وٙتزاا٘سيىبعيٖٛ ٞبي پب٘ىچز وٕزي 
ٚخٛز مبيؼبت تٛزٜ اي زر زاذُ خٕدٕٝ؟؟؟
: FSCٔؾرقبت 
رٚؽٗ ٚ ثي رً٘-
 سيز ذٛ٘زيشي ٚ ؽسٌي ِٝ ٔغش، وٛفتٍي اس ٘ؾبٖ ذٛ٘ي ٚ فٛرتي-
ػٙىجٛتيٝ
.ٕ٘ٛ٘ٝ عزيغ ارعبَ ؽٛز-




:عززرز ثؼس اس پب٘ىچز وٕزي 
ذفيف تب ؽسيس-
چٙس عبػت تب چٙس رٚس-
؟؟؟ PLػبرمٝ ؽبيغ ثؼس اس 
.عززرز مزثبٖ زار ٚ زٚ ىزفٝ پيؾب٘ي تب پؾت عزي اعت-
.زرزي ًٌٙ ٚ ػٕيك اعت-
٘ؾغتٝ ٚ ايغتبزٜ ؽسيس ٚ زر ٚمؼيت عٛپبيٗ وٕتزيٗ زرز ٚخٛز -
.زارز
... عي عي  ثبيس  02زر پب٘ىچز ثيؼ اس -
.پزٖٚ پٛسيؾٗ زازٜ ؽٛز         

:عززرز  
.يىي اس ؽبيؼتزيٗ ػُّ ٔزاخؼٝ ثٝ اٚرصا٘ظ ٞب ٚ ٔيت ٞبعت-
.عززرز يه ثيٕبري ٘يغت ثّىٝ يه ػلأت اعت-
:ػّت عززرز
 عز، اىزاف ٞبي ثبفت زر زرز ثٝ حغبط ٞبي ٌيز٘سٜ تحزيه
خٕدٕٝ زرٖٚ ٚ ٌززٖ
.ثبؽٙس ٔي ٔؤثز عززرز ثزٚس زر ارٌب٘يه ثيٕبري ٘ٛع 003 اس ثيؼ
 .ثبؽس ٔي ذيٓ ذٛػ عززرز ٔٛارز %79 زر
:ػُّ عززرز  
)عيٙٛسيت، اٚتيت، فبر٘ضيت، ٔٙٙضيت(ػفٛ٘ت -
)ػزٚلي، ذٛ٘زيشي ٔغشي(اذتلالات ػزٚلي -
مزثبت عز-
)تٛٔٛر، آثغٝ(تٛزٜ ٞبي فنبٌيز زاذُ خٕدٕٝ -
؟؟؟...افشايؼ فؾبر زاذُ خٕدٕٝ  ثسلايّي چٖٛ -
مبيؼبت ٌززٖ-
)ٞيپٌّٛيغٕي ٚ اٚرٔي(اذتلالات ٔتبثِٛيىي -
)ٞيپٛوغي(ٔغٕٛٔيت -
تؾريـ عززرز
.٘سارز ٚخٛز ذبفي تغت غبِجبً
؟؟؟:عززرز ػّت ؽبيؼتزيٗ
 تزٚٔب-
ٔيٍزٖ عززرز زْٚ ػّت ٘ٛخٛا٘ي زر
 ػزٚلي اذتلالات ٚ ػقجي عززرز عززرز زْٚ ػّت پيزي زر
ٔيٍزٖ
عززرزٞبي راخؼٝ ثب پيؼ زرآٔس ذبؿ -
افزاز خبٔؼٝ ٔجتلا% 01تب  5-
)ثزاثز 3تب  2(زر س٘بٖ ؽبيؼتز -
.ٔٛارز عبثمٝ ذب٘ٛازٌي ٔثجت ٚخٛز ٘سارز% 07تب  05-
افشايؼ عزٚتٛ٘يٗ لجُ اس حّٕٝ-
ا٘مجبك ؽزيبٖ وبرٚتيس ذبرج خٕدٕٝ اي، اتغبع ؽزيبٖ ٞب-
ٚاوٙؼ ٞبي اِتٟبثي ٔٛمؼي اعتزيُ زرز٘بن-
افت عزٚتٛ٘يٗ-







 عززرز، ٚلٛع اس لجُ ٞبيي ٘ؾب٘ٝ ٔٛارز %06 زر :اِٚيٝ ٔزحّٝ :اِف
 افشايؼ اؽتٟبيي، ثي پذيزي، تحزيه ٌزٔب، احغبط افغززٌي،
ٌٛارؽي ٚمؼيت تغييز ازرار،
)ػقجي زرأسٞبي پيؼ( ٔٛارز %02 زر :اٚرا ٔزحّٝ :ة
ا٘ساْ يه مؼف ٞب، ِت عٛسػ وزذتي، ثيٙبيي، اذتلالات
ػقجي تظبٞزات ثٝ ٔٙدز وٝ زرز ثسٖٚ ػزٚلي ا٘مجبمبت ايدبز
ا٘ٛاع ٔيٍزٖ
:ٔزاحُ ٔيٍزٖ ولاعيه-1
 ٚ ؽسٜ ايدبز ػزٚلي اتغبع عزٚتٛ٘يٗ وبٞؼ ثب :عززرز ٔزحّٝ :ج
عززرز
عبػت 27 تب 84 ثيٗ زار مزثبٖ ٚ ىزفٝ يه عززرز







 ٚ ا٘مجبك ثب ٕٞزاٜ ولاعيه عززرز آذز ٔزحّٝ :ثٟجٛزي زٚراٖ :ز
اي ٘ميٝ حغبعيت ٚ عز پٛعت ٌززٖ، ػنلات زرز




.اعت ىزفٝ زٚ ٔؼٕٛلاً زرز-
تؾريـ ٚ پيؾٍيزي اس ٔيٍزٖ
.اعت ثبِيٙي ػلايٓ ثٝ ٔتىي-
آ٘ٛريغٓ ٚ تٛٔٛر رز ثزاي ٞٓ I.R.M ٚ اعىٗ تي عي-
:پيؾٍيزي
ٔغش زر ػزٚلي اتغبع ٟٔبر ثب ايٙسراَ
 ٞبي ٔغسٚزوٙٙسٜ وبرزي ثزازي ٚ زيبثت آعٓ، ثٝ ٔجتلا ثيٕبراٖ زر
وّغيٓ وب٘بَ
عسيٓ ٚاِپزٚات
زْٚ عيٛح پيؾٍيزي ٞب افغززٌي مس
زرٔبٖ ٔيٍزٖ




ثيٕبراٖ %09 اس ثيؼ زر ٔؤثز : )وبفزٌبت( عي ارٌٛتبٔيٗ-
 ٘يٓ ٞز لزؿ يه پبعد ػسْ فٛرت زر عپظ ٚ اثتسا زر لزؿ زٚ
ػسز 6 حساوثز تب عبػت
.اعت ػزٚلي ا٘مجبك ثب زارٚ ٔىب٘يغٓ
زرٔبٖ ٔيٍزٖ












ٔزالجت ٚ زرٔبٖ ٔيٍزٖ
پزٚفيلاوغي ثزاي ٔبٜ 6 تب 3 حسالُ تب زارٚ ٔقزف-
.ؽٛ٘س ٔؼزفي ثبيس عززرز وٙٙسٜ ؽزٚع ػٛأُ-
 ٞيدبٖ، ٘يتزيت، حبٚي غذاٞبي ؽيز، ٞبي فزاٚرزٜ وٟٙٝ، پٙيز
 لٙس وبٞؼ ،PCO ذغتٍي، ٚ مؼف ذٛاثي، ثي ىٛلا٘ي، اعتحٕبْ
 وبوبئٛ ٔقزف ٔٛارز ثزذي ٚ ذٖٛ
حّٕٝ ؽزٚع سٔبٖ زر زارٚ عزيغ ٔقزف-
عز ا٘سوي ثززٖ ثبلا ثب تبريه عبوت، ٔحيو زر اعتزاحت-

:پيٍيزي عززرز زر فٛرتي وٝ ٕٞزاٜ ثب
عززرز ثب فزع ثزٚس-
پيؾزٚ٘سٜ عززرز-
چؾٓ پبپي ازْ ثب عززرز-
خٟٙسٜ؟؟؟ اعتفزاؽ ثب عززرز-
ثسٖ ىزفٝ يه ػلايٓ ثب عززرز-
.ؽٛز ٔي تؾسيس ٚاِغبِٛا ٔب٘ٛر ثب وٝ فجح عززرز-
عزٌيدٝ ٚ ٚرتيٍٛ
)ssenizziD( :عزٌيدٝ
تؼبزَ ػسْ يب حزوت ىجيؼي غيز احغبط ٘ٛػي-
عبِرٛرزٜ افزاز زر ؽبيغ-
تزٖ ٚ ؽٟزثبسي ٔسيب، اٚتيت ٌزٔب، ٚيزٚعي، ٞبي عٙسرْ :ػُّ-
)حميمي عزٌيدٝ( :ogitreV
زٚرا٘ي يب پزذؾي حزوت زاؽتٗ ثز ٔجٙي حغي ذيبي ٘ٛػي-
ٌٛػ زّٞيش ػّٕىزز اذتلاَ ثس٘جبَ ٔؼٕٛلاً-
اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ٚ تؼبزَ حفظ ػسْ ثب ٌبٞبً-

فزع
ٔغش اِىتزيىي ؽسيس ٚ ٘بٌٟب٘ي ترّيٝ ثب ٔشٔٗ ثيٕبري يه-
)وٙٙسٜ ػٛز تؾٙح( يىجبر اس ثيؼ تؾٙح ٚلٛع-
ارازي غيز حزوبت ٞٛؽيبري، عيح تغييزات ثب ٕٞزاٜ-
ؽبيغ-
ٔجتلا ٘فز ٞشار ٞز اس ٘فز 9 تب 7-
.وٙس ٔي ثزٚس عبٍِي 02 اس لجُ تب ٔٛارز %57 اس ثيؼ زر-
عٙيٗ ٕٞٝ زر-
























 وّٛ٘يه تٛ٘يه فزع-3
 ٘ؾسٜ ثٙسي ىجمٝ ا٘ٛاع-4





ٞٛؽيبري رفتٗ زعت اس ٚ ٘بٌٟب٘ي مؼف-
وّٛ٘يه تٛ٘يه حٕلات ثسٖٚ يب ثب-
ارازي ٞبي فؼبِيت زر اذتلاَ ثب٘يٝ 02 تب 01-
٘ٛخٛا٘ي زٚراٖ زر ؽبيغ-
 GEE ثب تؾريـ-
اتٛعٛوغبٔبيس عسيٓ، ٚاِپزٚات :زرٔبٖ-
ا٘ٛاع فزع
)ٌزا٘سٔبَ( :ثشري فزع
 ثٛزٜ فزع ٘ٛع تزيٗ وٙٙسٜ ٘براحت ٚ ؽبيؼتزيٗ-
ٞٛؽيبري وبُٔ زازٖ زعت اس ثب-
وّٛ٘يه ٚ تٛ٘يه تؾٙدبت-
)حظ اذتلاَ زيس، ٞبي ِىٝ ذبؿ، ثٛي-افزاز %05زر(arua اٚرا-
فزيبز ٚ زاز-
عمٛه-
ٔسفٛع ٚ ازرار اذتيبري ثي-
يبفتٝ ٞبي تؾريقي
حبَ ؽزح ٚ تبريرچٝ
فيشيىي ٔؼبيٙٝ
ثيٛؽيٕي ٞبي تغت




.٘يغت عبزٜ فزع زرٔبٖ
.ثبؽس ٔي زيٍز فزز اس ٔتفبٚت فزز ٞز زر زرٔبٖ
.اعت زرٔب٘ي ٟٔٓ ٘ىتٝ زارٚٞب عزٚلت ٚ ٔٙظٓ ٔقزف
وبرثبٔبسپيٗ
)ٕٔٙٛع ٞٛؽي اثزات ثسِيُ وٛزوبٖ زر( فٙٛثبرثيتبَ
  فزع زر فزع مس زارٚٞبي تزيٗ لٛي خّٕٝ اس( تٛئيٗ فٙي
)ٌز٘سٔبَ
 فزع زر فزع مس زارٚٞبي ثٟتزيٗ خّٕٝ اس( اتٛعٛوغبٔيس
)وٛچه
زرٔبٖ فزع 
 ايدبز يب ٚ ٔٙبعت زرٔب٘ي پبعد زريبفت ػسْ فٛرت زر
.ؽٛز تؼٛيل زارٚ ثبيس زرٔب٘ي زٚس افشايؼ ثب عٕي اثزات
وجس ٚ وّيٛي عيغتٓ ثز عٕي اثزات
:ؽبُٔ زارٚٞب خب٘جي ػٛارك
)پٛعتي( ايسيٛعٙىزاتيه اذتلالات-1
زارٚ ٔقزف ؽزٚع زر حبز ٔغٕٛٔيت-2
زرٔبٖ آذز ٔزاحُ زر ٔشٔٗ ٔغٕٛٔيت-3




تٛئيٗ فٙي ٚريسي تشريك
زرٔبٖ ازأٝ ثٝ تٛفيٝ ٚ زارٚ تدٛيش
GEE ثب ثيٕبر  ٔساْٚ پبيؼ
ثيٕبراٖ اي زٚرٜ ٚيشيت ٚ ثيٕبر ٔزتت چىبة
ٔزالجت اس فزع 
ثيٕبر ذب٘ٛازٜ ٚ ثيٕبر ٕٞىبري ٌزفتٗ
زارٚٞب ٔٙظٓ ٔقزف
)اعتزط تت، لبػسٌي،( وٙٙسٜ ٔغتؼس ػٛأُ ؽٙبعبيي
اٚرا؟؟؟ ؽٙبعبيي
ؽسيس فيشيىي فؼبِيت ذٛاثي، ثي ٘ٛري، تحزيه اس پزٞيش
.ؽٛز ٔي تؾٙح ايدبز ثٝ ٔٙدز زارٚ ٘بٌٟب٘ي ليغ
ِثٝ ٞيپزپلاسي اس خٌّٛيزي ٚ ِثٝ ٔبعبص زٞبٖ ثٟساؽت رػبيت




ٔغشي زص٘زاتيٛ ٚ پيؾزٚ٘سٜ اذتلاَ ٘ٛػي
ٔغش زر حزوتي ٔزاوش زرٌيزي
 عبٍِي 06 تب 05 عٙيٗ زر ؽبيغ
عبِٕٙساٖ زر ؽبيغ ػقجي ثيٕبري زٚٔيٗ
ٔغش زٚپبٔيٗ وبٞؼ ٚ ٔغش اي لبػسٜ ٞبي ٞغتٝ ترزيت
.زارز حزوتي ٟٔبري اثزات زٚپبٔيٗ
.٘يغت ٔؾرـ افّي ػّت









تزٔٛر ٚ )اي ز٘سٜ چزخ( ٞب ا٘ساْ عفتي حزوبت، ٕٞٝ وٙسي
رفتٗ؟؟؟ راٜ ىزس
ٔبعىٝ فٛرت
.اعت وٛتبٜ ثيٕبراٖ ٞبي ٌبْ
يجٛعت ٔثب٘ٝ، احتجبط ٞيپٛتب٘غيٖٛ، تؼزيك، :اتْٛ٘ٛ ػلايٓ






حبَ ؽزح ٚ تبريرچٝ
فيشيىي ٔؼبيٙٝ
ثيٛؽيٕي ٞبي تغت
nacS TC niarB ٔغشي اعىٗ تي عي ا٘دبْ
I.R.M niarB
.وٙس ٔي تؾريـ ثٝ وٕه ػلأت عٝ اس ػلأت زٚ
ِٛٚزٚپب ثززاؽت ٔيشاٖ ثزرعي
زرٔبٖ پبرويٙغٖٛ
.٘سارز ٚخٛز ليؼي زرٔبٖ
.ٔيٍذار٘س اثز ٔىب٘يغٓ زٚ اس زارٚٞب
زٚپبٔيٙزصيه فؼبِيت افشايؼ-
وِٛيٙزصيه فؼبِيت وبٞؼ-
)آرتبٖ( فٙيسيُ ٍٞشيُ تزي
ػنلات عفتي ٚ تزٔٛر وٙتزَ زر پزيسيٗ ثي
 وٙسي ٚ عفتي تزٔٛر، وبٞؼ ثزاي ٚيزٚط، مس آٔب٘تبزيٗ
زٚپبٔيٗ ؽسٖ آساز –حزوبت
 زٚپبٔيٗ آٌٛ٘يغت ، ثزٚٔٛوزيپتيٗ

زرٔبٖ پبرويٙغٖٛ
زٚپبٔيٗ تدشيٝ ٟٔبر–ٔٛ٘ٛآٔيٙٛاوغيساس ٞبي ٟٔبروٙٙسٜ :عّضيّيٗ
حّمٛي عٝ ٞبي افغززٌي مس
تزٔٛر وبٞؼ خٟت ٞيسرأيٗ زيفٗ :ٞب ٞيغتبٔيٗ آ٘تي
خزاحي زرٔبٖ
پبِيسٚتٛٔي ٚ تبلأٛتٛٔي-
ػنلات ٚعفتي تزٔٛر تغىيٗ ٚ ػقجي ٔغيزٞبي ترزيت-
تزٔٛر وبٞؼ خٟت وبؽتٙي اِىتزٚز ثب تبلأٛط تحزيه-
ٔزالجت اس پبرويٙغٖٛ
ثبغجب٘ي ؽٙب، سزٖ، لسْ ٔٙظٓ، ٚرسػ :خغٕب٘ي تحزن ثٟجٛز
 تٙفظ زاؽتٗ وٛتبٜ، وّٕبت اس اعتفبزٜ :ارتجبه ثزلزاري ثٟجٛزي
زرٔب٘ي ٌفتبر ٚ ذٛا٘ي ِت تىّٓ، اس لجُ ػٕيك
 ثبيس غذاٞب ثيٕبراٖ، ػٕسٜ ٔؾىُ وبِزي وٕجٛز :وبفي تغذيٝ تأٔيٗ
 .ثرٛر٘س غذا ٘ؾغتٝ ٚمؼيت زر ٚ ثبؽٙس غّيظ ٔبيؼبت يب خبٔس ٘يٕٝ
 لجُ ٌززٖ ٚ فٛرت ػنلات ٔبعبص يجٛعت، وبٞؼ ثزاي فيجز ٔقزف
.وٙس ٔي وٕه تز راحت ثّغ ثٝ غذا اس
ذٛز اس ٔزالجت ٞبي فؼبِيت تمٛيت
زيٍزاٖ ثب تؼبُٔ ٚ عبسٌبري تٛاٖ افشايؼ

وزٜ ٞب٘تيٍٙتٖٛ
 ثز٘سٜ تحّيُ ثيٕبري يه-
ارثي-
 ثب ٔغش زار زْ ٞبي ٞغتٝ ٔغش، عبلٝ تبلأٛط، آتزٚفي-
ABAGوبٞؼ
عبٍِي 05 تب 04 عٙيٗ ٚ ٔيب٘غبِي زر ؽبيغ-
.ٞبعت ا٘ساْ ٚ تٙٝ ٚ ٌززٖ ٚ عز زر وزٜ حزوبت-
پيؾزٚ٘سٜ ػمّي سٚاَ-




ذب٘ٛازٌي عبثمٝ ٚ تبريرچٝ
اي وزٜ حزوبت ٚ فيشيىي ٔؼبيٙٝ




فٙٛتيبسيٗ ٞبِٛپزيسَٚ، : ىجيؼي غيز حزوبت وبٞؼ خٟت-
تؾريـ افتزالي وزٜ ٞب٘تيٍٙتٖٛ
پبرويٙغٖٛ زر زٚپب –اَِ حس اس ثيؼ ٔقزف-1




ٔغشي مزثٝ اس پظ ػٛارك-5
زرزٞبي ػقجي
:صٔيٙٝ تزي ٘ٛرآِضي-1
 فٛرت زرز٘بن عٙسرْ يه-
٘بؽٙبذتٝ ػّت-
ٔيب٘غبِي زر ؽيٛع-
٘شزيه ٔدبٚرت ثسِيُ اػقبة رٚي ثز وٛچه ػزٚق اس ٘بؽي فؾبر-
آعب خزلٝ آ٘ي ٞبي سزٖ عيد فٛرت ثٝ زرز-
ؽٛز ٔي ٔحسٚز ذٛز ثٝ ذٛز-





زرزٞبي ػقجي، تؾريـ ٚ زرٔبٖ
سزٖ ٔغٛان ٚ خٛيسٖ سزٖ، حزف ثبز، عزٔب، ِٕظ، ثب زرز ايدبز-
.٘سارز ٚخٛز ٘بٞٙدبري ٌٛ٘ٝ ٞيچ فيشيىي ٔؼبيٙٝ زر-
.ثبؽس ٕ٘ي تؾريـ لبثُ اعت ػقت ثز فؾبر ػبُٔ وٝ رٌي-
 ثٟجٛزي ٔٛخت عبػت 42 زر حتي وبرثبٔبسپبيٗ-
.زارز ٘يش تؾريقي ارسػ وبرثبٔبسپبيٗ ثب ثٟجٛزي-
.وٙس ٔي رز را حّٕٝ تٛئيٗ فٙي ٌزْ ٔيّي 052-
رٚس زر ثبر عٝ ٌزْ ٔيّي 01 ثبوّٛفٗ-
ػقت رٚي ثز فؾبر وبٞؼ ثزاي خزاحي زرٔبٖ ثٝ ٔمبْٚ ٔٛار زر -
زرزٞبي ػقجي
:ٌّٛعٛفبر٘ضيبَ ٘ٛرآِضي-2
ؽبيغ غيز زرز٘بن عٙسرْ يه-
صٔيٙبَ تزي زرز ويفيت ٔؾبثٝ-
 ٞب ٌٛػ ثٝ ا٘تؾبر ثب حٙدزٜ ٚ ٌّٛ زر عٛسػ ٚ زرز-
ثب٘يٝ چٙس ظزف-
عٙىٛة ٚ وبرزي ثزازي ايدبز-
.وٙس ٔي زرز ايدبز ذٕيبسٜ ٚ ذٙسيسٖ خٛيسٖ، ثّغ،-
ػقجي ؽبذٝ ػقت ليغ ٚ تٛئيٗ فٙي ٚ وبرثبٔبسپبيٗ ثب زرٔبٖ-

غؼ يب عٙىٛة
 ٚمؼيت حفظ ػسْ ٚ ٞٛؽيبري ٌذراي ٚ ٘بٌٟب٘ي زازٖ زعت اس-
 سٔيٗ رٚي ثز عمٛه ٚ ثسٖ
.ؽٛز ٔي ؽبُٔ را ٔزاخؼبت %3-
ثب٘يٝ 51 تب 5 ٔست ثٝ ٔغش ذٖٛ خزيبٖ وبٞؼ-
)ssentniaF( ٞب چؾٓ رفتٗ عيٝ ثب عٙىٛة تز ذفيف فزْ-
:چيش زٚ زر عٙىٛة إٞيت
؟؟؟ عمٛه اس ٘بؽي فيشيىي فسٔبت-1
لّجي ػُّ زر ٘بٌٟب٘ي ٔزي ثزٚس ذيز-2






ٔغشي ٞبي ؽزيبٖ آتزٚاعىّزٚسيش-

السأبت زرٔب٘ي زر غؼ يب عٙىٛة
اِٚيٝ ٞبي وٕه-




السأبت زرٔب٘ي زر غؼ يب عٙىٛة
افزاز ٕٞٝ زر GCE ٌزفتٗ-
 ذٛ٘زعب٘ي ثزاي ثيٕبر وٕزثٙس ٚ وزاٚات ٚ يمٝ زوٕٝ ثبسوززٖ-
لّجي ٞبي آريتٕي زر لّجي ٔب٘يتٛريًٙ-
ٌّٕٞٛٛثيٗ ٚ ٞب اِىتٛرِيت ذٖٛ، لٙس ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٟٛػ ثيٕبر زر-
%05-02 ٞيپزتٛ٘يه ٌّٛوش عي عي 05 تدٛيش ٚ ٚريسي راٜ ٌزفتٗ-
٘بِٛوغبَ تدٛيش اػتيبز ثٝ ٔؾىٛن ٔٛارز  زر-
؟؟؟ زاذّي اٚرصا٘ظ زر ثيٟٛػ فزز ٔسيزيت
؟؟؟-1
؟؟؟-2
؟؟؟-3
